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ABSTRAK 
Penelitian ini dilaksanakan karena didasari masih rendahanya keterampilan lari jarak 
pendek (sprint) siswa dalam mata pelajaran pendidikan jasmani materi atletik. Peneltian 
ini bertujuan untuk memperbaiki nilai keterampilan lari siswa kelas V Sekolah Dasar 
Negeri Sindangmandi dalam mata pelajaran pendidikan jasmani pada materi atletik 
nomor lari jarak pendek (sprint) yang mana masih banyak siswa yang mendapatkan nilai 
dibawah  Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 75.  Hal ini terjadi karena masih banyak 
siswa yang belum mengetahui teknik melakukan gerakan lari yang baik dan benar. 
Metode yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan pendekatan 
kualitatif. Instrument yang digunakan adalah observasi, tes dan dokumentasi. Hasil 
penelitian yang di peroleh pada tahap pra siklus nilai rata-rata seluruh siswa yaitu 70 
dengan presentase ketuntasan klasikal 47%, pada siklus I setelah menerapkan permainan 
tradisional benteng-bentengan (dengan benteng yang berupa kardus) dalam proses 
pembelajarannya nilai rata-rata seluruh siswa naik menjadi 73 dengan presentase 
ketuntasan klasikal 62,5%, akan tetapi belum mencapai indikator keberhasilan maka 
peneliti melakukan tindak lanjut ke siklus berikutnya. Kemudian pada siklus II 
tahapannya sama seperti pada siklus I akan tetapi pada permainan benteng-bentengannya 
diganti pada bagian benteng yang tadinya kardus diubah menjadi tiang yang diatasnya 
digantung bola kecil dan hasilnya nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 75 dengan 
presentase ketuntasan klasikal sebesar 84%. Dari hasil siklus II sudah mencapai indikator 
keberhasilan yang ditetapkan yaitu nilai rata-rata siswa minimal 75 dan presentase 
ketuntasan klasikal minimal 80%. Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa 
dengan menerapkan permainan benteng-bentengan dalam proses pembelajaran 
pendidikan jasmani pada materi atletik nomor lari jarak pendek (sprint) dapat 
meningkatkan keterampilan lari pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Sindangmandi.   
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